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RESUMEN 
Esta investigación tiene como objetivo encontrar cuales son los factores determinantes que 
inciden en el ahorro de las familias del distrito de Trujillo, Trujillo 2019, para ello se elaboró 
una encuesta donde participaron 306 hogares. La teoría económica empleada en este tipo de 
investigaciones es la del Ciclo de Vida, de Franco Modigliani, donde la variable dependiente 
“Ahorro de las Familias” es una variable de tipo dicotómica, por ese motivo, se optó por 
correr un modelo Probit, haciendo uso del programa econométrico Econometric Views 
versión 10, planteándose finalmente 4 factores: Demográfico, Económico, Hereditario y 
Culturales. Concluyendo que los factores determinantes que inciden en el ahorro son de 
carácter demográfico, económico, hereditario y cultural, según el resultado del modelo 
econométrico probit, tienen un incidencia positiva alta, basado en el criterio de r2 de Mc 
Fadden del 30.73%, la probabilidad LR estadístico (razón de verosimilitud o prueba de 
hipótesis conjunta < 0.05) lo cual valida la hipótesis de investigación asumida. 
Palabras clave: Factores determinantes, Ahorro de las Familias del Distrito de Trujillo, 






























NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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